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(厦门大学 中文系 ,福建 厦门　361005)
　　若从纳尔逊为之命名的那年(1965年)算起的话 ,超文本已经拥有近半个世纪的历史 。要是从百科全
书乃至注解本之类书面原型算起 ,超文本的存在已经绵延了数千年。如果将超文本的心理机制 ———联想
的诞生之日作为起点 ,那么 ,超文本的历史与人类一样悠久。我们肯定超文本植根于人脑的思维特性 ,也
就是肯定它强大的生命力;肯定超文本在历史上渊源有自 ,也就是肯定它所代表的非线性理应获得重视 。
超文本在理论界有相当长时间默默无闻 ,这很大程度上是由于印刷文明限制了人们的眼界。印刷术






时时刻刻在扩展 、浏览器屡屡换代 ,作为基础的标识语言本身也并非一成不变 。就此而言 ,超文本既是技
术进步的结果 ,又是推动信息处理方式发生变革的原因。电子超文本同时代表了一种社会思潮。它在技
术上对于网络互连互通的要求 ,与当代人对打破信息垄断 、削平出版门槛 、保障信息自由 、要求平等对话 、
实现信息资源共享的追求相互投契 。正因为如此 ,后现代主义的主要代表人物虽然已经离我们而去 ,但他
们的思想却顺着超文本链接而播撒 。如今仍然非常活跃的女权主义 、文化诗学 、生态批评等学派 ,虽然并
不一定将鼓吹超文本作为自己的使命 ,但在精神上却不乏相通之处。
不仅如此 ,电子超文本还是文学实验的新平台 、文艺理论的新范畴 、文化传承的新手段 、美学研究的新
课题 、社会联系的新纽带……这里所说的“新” ,只是相对于书面传播 、线性思维占主导地位的时代而言 。
其实 ,国外(尤其是高科技比较发达的国家)在超文本研究领域早就积累了相当丰富的成果。当然 ,围绕超
文本的定义 、范围 、功能与利弊 ,也展开了旷日持久的争论。国内学术界对作为技术的超文本相当关心 ,但
对超文本其他方面的应用与价值则重视不够 。有鉴于此 ,我向国家社会科学基金会申报了课题《超文本之
兴:信息科技与文学变革》 ,并获得资助 。2001年 9月 ,在完成该项目的最终成果《超文本诗学》并交付厦
门大学出版社出版之后 ,我开始为厦门大学中文系文艺学 、艺术学专业的研究生讲授有关内容 ,由此激发
了他们的兴趣。这里所发表的就是他们在课程结束时所撰写的部分论文。希望能有更多人关心超文本研
究 ,也希望有更多的相关研究成果问世 。
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